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В обзорныit доклад включены материалы из статьи [1], в ко­
торой содержится конспект аналогичного доклада на конферен­
ции в Минске в 1981 году. Дополнительно приведены некоторые 
подробности из драматического положения дел в обратных кра­
евых задачах в 1953 году [2]. В полемике, которая возникла в 
50-е годы между Ф.Д.Гаховым, с одной стороны, и М.Т.Нужиным, 
С.И.Андриановым, с другой стороны, выявлялись тонкости и уст­
ранялись допущенные неточности. Следы этой полемики имеются 
в монографиях Ф.Д.Гахова [3] и Г.Г.Тумашева, М.Т.Нужина [4]. 
Отмечу основные этапные моменты в развитии идей Ф.Д.Га­
хова после 1981 года. 
1. В 1984 году мне посчастливилось заметить [5], что разре­
шимость внешней обратной краевой задачи (ОКЗ) в постановке 
Ф.Д.Гахова тесно связана с классическим объектом геометричес­
кой теории функций - конформным (внутренним) радиусом. Ока­
залось, что решение внешней ОКЗ z_ ( () с производной в форме 
имеет единственное представление тогда и только тогда, когда 
решение соответствующей внутренней ОКЗ определяет конформ­
ный радиус R[z+(()] = lz~(()l(l - 1(12 ) с единственным максиму­
мом: 
По моему предложению третий объект в этих переходах стал на­
зываться уравнением Гахова. 
Применени~ конформного радиуса к ОКЗ [5] открыло широ­
кую область исследований, результаты которых оказались полез­
ными и в теории ОКЗ, и в геометрической теории функций. В 
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этом направлении была опубликована серия статей и защищены 
кандидатские диссертации М.И.Киндером (1985), А.В.Киселевым 
(1989), А.В.Казанцевым (1990), Г.Г.Бильченко (1998) и И.И.По­
повым (1998). В недавно ВЬШiедшей статье [6) выделены подклас­
сы почти выпуклых и звездообразных функций z+ ( (), обеспечи­
вающих единственность решения внешней ОКЗ. Тем самым до­
полнены результаты С.Р.Насырова и Ю .Е.Хохлова [7] по теоре­
мам единственности в классах звездообразных и спиралеобразных 
функций z_ ( () и условия единственности точки максимума кон­
формного радиуса, которые опубликованы Кmижем [8] и Кюнау 
[9]. Многие проблемы о подклассах регулярных функций, обес­
печивающих единственность решения внешней ОКЗ, до сих пор 
не решены, хотя намечены подходы к их исследованию, исполь­
зующие интересные сопоставления с вопросами единственности в 
обратных задачах логарифмического потенциала. 
2. Начиная ·с 1985 года, в серии работ Ф.Г.Авхадиева и С.Р.На­
сырова получены окончательные результаты в задаче, которую 
я узнал в 1952 году от Ф.Л.Гахова и Ю.М.Крикунова, авторов 
замечательной статьи [10]. В вольном изложении задача звучит 
как проблема распутывания незаузленного клубка ниток. Други­
ми словами, это - проблема поднятия кривой, имеющей самопере­
сечения, с плоскости на риманову поверхность или проблема по­
строения римановой поверхности по проекции края . Как выяснил 
С.Р .Насыров, такая проблема в алгебраической геометрии име­
ет довольно солидную историю, идущую от Пикара и Левнера. 
Положительные результаты по решению этой проблемы и раз­
личных ее обобщений содержатся в книге [11], воспроизводящей 
докторскую диссертацию Ф.Г.Авхадиева (1990), и в докторской 
диссертации С .Р.Насырова (1995). 
3. Как продолжение статьи [10), изучались ОКЗ с широкими 
классами искомых функций и искомых контуров. Здесь первосте­
пенную роль сыграла идея Ф.Г.Авхадиева ([11], гл. 3) доказы­
вать разрешимость аналогов уравнения Гахова методом враще­
ния векторных полей. В качестве дополнения к результатам из 
([11], гл. 3) отмечу цикл статей [12], [13] по обоснованию картины 
разрешимости ОКЗ на римановых поверхностях. 
Существенным прорывом в вопросах разрешимости ОКЗ яви­
лось использование подходов из теории некорректных задач. Стро­
гое понятие квазирешения в ОКЗ и систематическое применение 
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квазирешений в аэрогидромеханике даны в докторской диссерта­
ции А.М.Елизарова (1991) и в фундаментальной монографии [14]. 
4. Бурное развитие получила инициатива Ф.Л.Гахова по од­
нолистной разрешимости ОКЗ, которую поддержали С.И.Андри­
анов, М.Т.Нужин и Г.Г.Тумашев. В мировой математике име­
ется устойчивый интерес к геометрической теории функций в 
части достаточНЬIХ условий однолистности и конечнолистности 
с их применениями. Свидетельством тому служит болъшая ста­
тья 1987 года [15] и две более ранние обзорные работы [16], [17]. 
В списке литературы к [15] содержатся названия около 500 совре­
менных статей, среди которых более 150 принадлежат зарубеж­
ным авторам. 
Из работ молодых математиков, исполъзующих методы гео­
метрической теории функций в исследовании ОКЗ, отмечу кан­
дидатские диссертации Ф.Х.Арсланова (1991), В.П.Чуева (1992), 
Г.Г.Бильченко (1998) и Н.Р.Абубакирова (1999). Н.Р.Абубакиров 
обосновал условия однолистной разрешимости трех.параметричес­
ких ОКЗ и обнаружил mобопытный эффект зависимости картины 
разрешимости этих задач от порядка следования параметров. 
В качестве завершения представленного доклада можно впол­
не оптимистично отметить, что дело, которому служили наши 
учителя С.И.Андрианов, Ф.Л.Гахов, М.Т.Нужин, Г.Г.Тумашев, 
продолжает успешно развиваться. 
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